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Performance Forum 
May 4, 2011 at 2 p.m.  




Percussion Duet, Toccata for Vibraphone and Marimba      Anders Koppel (11’) 
 
John Patton, vibraphone (PR) 
Chun-Yu Tsai, marimba (PR) 
 
 
Oboe Concerto in F Major RV 455         Antonio Vivaldi (7’) 
 Allegro giusto 
 Grave 
Nick Thompson (PR) 
Yang Shen, piano 
 









Concerto in D minor           Lalo (15’) 
 2nd mvt.  
 3rd mvt. 
 
Joe Goering, cello (PR) 
Tao Lin, piano 
 
 




Joel Biedrzycki, percussion (PR) 
Zhou Jiang, piano 
 
 
Concerto No. 2                                                                                                                                 Bottesini(10’) 
 
Jeff Adkins, double bass (PR) 
Daniel Furtado, piano 
 
